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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
I.1.  Situación Problemática 
En el Perú, el uso de los elementos del patrimonio cultural para el desarrollo de la 
competencia de ciudadanía intercultural a nivel superior es casi inexistente. Una de las pocas 
investigaciones a destacar es la realizada por Andrés David González Marín sobre la formación 
de competencias ciudadanas en el ámbito universitario, la cual tiene como objetivo reconocer 
las competencias ciudadanas desarrolladas mediante proyectos de aprendizaje, proponiendo una 
metodología de participación activa del educando. Por el contrario, en los estudios sobre la 
educación básica encontramos varias investigaciones que buscan acercar monumentos 
patrimoniales a los educandos para la posterior reflexión en el aula sobre la importancia de los 
mismos.  
 Consideramos importante este desarrollo investigativo pues nuestro país cuenta con una 
gran cantidad de expresiones culturales relevantes que podrían motivar eficientemente la 
adquisición de la competencia de ciudadanía por parte de los alumnos, lo cual implica 
desarrollar una línea de investigación de educación patrimonial que tendría como tarea 
fundamental profundizar científicamente en conceptos como el de “ciudades educadoras” que 
viene siendo desarrollado por los investigadores de la educación patrimonial  . 
 La Universidad materia de estudio tiene como misión dar a todos los peruanos acceso a 
una educación superior de calidad que les permita alcanzar una vida mejor, desarrollando para 
ello una educación basada en competencias, siendo ética y ciudadanía una de las cinco 
competencias genéricas y transversales planteadas para lograr dicha misión. El primer curso que 
comienza a desarrollar dicha competencia transversal es el curso de “Ciudadanía y Reflexión 
Ética” que se imparte a todos los estudiantes del tercer ciclo de todas las carreras que se dictan 
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en dicha institución. En el mismo se trata de motivar al alumno a que reflexione acerca de la 
convivencia en sociedad, reconociendo que en la misma hay múltiples intereses y que es posible 
la convivencia pacífica a partir del reconocimiento de la igualdad de derechos y del legítimo 
interés por el otro. Así, se propugna que el alumno inicie un diálogo fructífero con su 
comunidad, partiendo de una actitud intercultural que lo motive a participar activamente en 
acciones ciudadanas que promuevan el desarrollo sostenible de su entorno, buscando la justicia 
y la felicidad en el mismo. Esta formación basada en una competencia ciudadana tiene su 
referente en proyectos como el Tuning, o el que propone la nueva ley universitaria (Congreso de 
la República, 2014), proyectos que buscan optimizar la calidad en la educación. 
 Por ello consideramos importante plantear una visión que involucre al patrimonio como 
un medio para identificar conceptos relevantes de la ciudadanía intercultural.  Así, el presente 
trabajo describe la interpretación que tienen los alumnos de la ciudadanía intercultural 
relacionada al patrimonio, descripción que servirá como base científica para posteriores 
investigaciones. La idea central es motivar una línea en educación patrimonial y ciudadana que 
contribuya al mejoramiento de la educación superior en el Perú, al viabilizar de una manera 
mucho más eficiente la transmisión y generación de esta competencia en los alumnos.  
 
I.2. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de reconocimiento del patrimonio cultural en su relación con la 
competencia de ciudadanía intercultural en los estudiantes universitarios? 
Además de lo anterior, la investigación busca responder las siguientes interrogantes: 




¿Los estudiantes universitarios desarrollan una reflexión crítica asociada a su patrimonio 
cultural? 
¿Los estudiantes universitarios actúan con responsabilidad frente a su patrimonio cultural? 
¿Los estudiantes universitarios reconocen al patrimonio como medio para mejorar su 
convivencia intercultural con los sujetos de su entorno? 
¿Los estudiantes universitarios desarrollan una acción ciudadana asociada a su patrimonio 
cultural? 
 
I.3. Justificación de la Investigación 
La competencia ciudadana tiene relevancia institucional y social para la Universidad 
materia de análisis, estando presente de manera transversal en diversas asignaturas.  Los 
estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de dicha institución son mayoritariamente 
de veinte ramas de ingeniería, los mismos que dada su inclinación a las ciencias pueden 
presentar dificultades al momento de aproximarse a los conceptos abstractos que plantea un 
curso como el indicado. Dado que corresponde al nivel universitario garantizar una formación 
integral dentro de una sociedad intercultural y globalizada, resulta relevante buscar las formas 
idóneas por las que los estudiantes logren adquirir las competencias de ciudadanía con miras a 
que en su futuro profesional actúen de manera responsable y solidaria con su entorno social. En 
este sentido la educación patrimonial es una línea de investigación que acerca eficiente y 
lúdicamente al alumno los conceptos de ciudadanía, interculturalidad, reflexión crítica y acción 
ciudadana, al utilizar la estructura patrimonial de las ciudades como lugares donde se puede 
desarrollar el conocimiento, posibilitando un aprendizaje activo e interconectado con la realidad 
próxima y palpable de los estudiantes.  
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 La principal interrogante que pretendemos absolver con la presente investigación es 
conocer cuál es el nivel de reconocimiento del patrimonio cultural en su relación con la 
competencia de ciudadanía intercultural en los estudiantes universitarios del curso de 
Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad peruana. 
Así mismo, esta investigación y sus resultados pueden aportar conceptos para definir una 
ruta pedagógica alternativa que permita la adquisición de una competencia ciudadana 
intercultural tal como será descrita en líneas posteriores.  
 
I.4. Objetivos de la Investigación 
General 
Conocer el resultado de poner en valor el patrimonio cultural en su relación con la 
competencia de ciudadanía intercultural en el entorno universitario. 
 
Específicos 
Describir el reconocimiento de los elementos sociales y culturales de la ciudad. 
Describir el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural de la ciudad como 
medio para mejorar la reflexión crítica del alumno. 
Describir el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural de la ciudad como 
medio para mejorar la responsabilidad del alumno sus decisiones. 
Describir el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural de la ciudad como 
medio para mejorar la convivencia intercultural del alumno. 
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Describir el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural de la ciudad para 








II. MARCO TEÓRICO 
 
II.1. Antecedentes del problema   
Hemos tomado como base los siguientes documentos, los mismos que conforman nuestro 
sustento científico. 
- Tesis “Formación de competencias ciudadanas en el ámbito universitario a través de 
la metodología de aprendizaje-servicio” tesis de grado magister de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (Gonzales 2017). Esta es una investigación empírica de enfoque cualitativo con 
nivel descriptivo que se realizó bajo el método de análisis documental, haciendo uso de 3  
descriptores competencia y 13 artículos de  investigaciones empíricas; concluyendo que las 
metodologías de aprendizaje-servicio (1) favorecen un alto grado de vinculación social a partir 
de la resolución de conflictos, la colaboración y la transformación social, mediante los proyectos 
de servicio a la comunidad que parten de una necesidad real e identificada, permitiendo tomar 
una posición activa y reflexiva frente a la realidad en su entorno. (2) favorecen la afirmación de 
la propia identidad y la autonomía en la medida en que el alumnado disponga de tiempos y 
espacios para valorarse como persona y/o ciudadano, participando desde sus conocimientos y 
afectos para el beneficio de la comunidad, dando como resultado el cambio del entorno a partir 
de su actuar responsable.  (3) Los docentes promueven una activación de las competencias 
ciudadanas en la participación activa de los estudiantes universitarios en su comunidad, en el 
desarrollo interdisciplinario de los proyectos de servicio a la comunidad, en el protagonismo de 
los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje -mediante la reflexión y el análisis de la 
realidad- y en compromiso con el medio (tanto para su cambio como para la comunicación de 
resultados). (4) Se requiere del apoyo de una red social para facilitar el servicio solidario debido 
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a que el alumnado integra a sus esfuerzos las intenciones y prácticas de instituciones que también 
quieran participar de un proyecto determinado. (5) El diseño curricular e interdisciplinario por 
parte de los docentes favorece la integración de conocimientos y experiencias, así como la 
planificación de acompañamientos, sean individuales o grupales, teniendo en cuenta que 
competencia ciudadana y sus dimensiones están relacionadas en cualquier diseño. 
Los resultados afirman que desarrollar las competencias ciudadanas y sus dimensiones 
ayuda a fortalecer la identidad personal y comunitaria, la comprensión crítica de la realidad, la 
convivencia democrática en cualquier contexto social, así como la participación eficaz en su 
comunidad en diferentes niveles. Las evidencias halladas permiten valorar la importancia de 
dichas metodologías, aunque actualmente no son prioridad las actividades que -como las 
planteadas- se realicen fuera del campo universitario. 
- Tesis “Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica en 
educación primaria en una Institución Educativa de San José de Moro – La Libertad”, 
Tesis inédita de maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Vargas 2013) es una 
investigación cualitativa exploratoria que tiene como población maestros y estudiantes de diez 
secciones de 1°, 3° y 5° grado de Primaria. 
La metodología utilizada es el estudio de casos. Las 10 secciones seleccionadas pertenecen 
a las áreas de ciencias, personal social, y arte; habiéndose evaluado cómo éstas integraban el 
desarrollo de la identidad cultural mochica. Por ello, el objetivo general de la investigación es 
analizar las estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los 
alumnos, previstas por los docentes del nivel primario de la institución de la Libertad, mientras 
que los objetivos específicos son: a) Identificar en las sesiones de aprendizaje los tipos de 
estrategias didácticas para el desarrollo la identidad cultural Mochica a través del conjunto de 
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acciones didácticas planificadas por los docentes. b) Reconocer si los tipos de estrategias 
didácticas son adecuados para el desarrollo de los contenidos sobre la identidad cultural Mochica 
y c) Reconocer en las estrategias didácticas planificadas por los docentes, los diversos tipos de 
medios y recursos educativos orientados al desarrollo de la identidad cultural Mochica de los 
alumnos. 
Entre los resultados más importantes del estudio, se concluye que los docentes sí planifican 
estrategias que promueven el desarrollo de la identidad cultural Mochica de sus alumnos en las 
áreas de personal social, ciencia y ambiente y arte. Estos resultados los obtienen del tratamiento 
de temas tan diversos como la familia, la escuela, las plantas, las normas de convivencia, las 
culturas preincas y la danza; hecho por el cual se concluye que la identidad se encuentra 
desarrollada de manera transversal. Sin embargo, las estrategias aplicadas que resultaron 
eficientes en mayor medida son aquellas que facilitaron la adquisición del conocimiento y el 
desarrollo de habilidades cognitivas, capacidades conceptuales  y procedimentales; mientras que 
aquellas que permitían la adquisición de actitudes, valores y normas, fueron las menos 
planificadas por las docentes, hecho por el cual la aplicación de manera activa de la identidad 
quedó relegada a un segundo plano, siendo una de las recomendaciones de la investigación el 
aprendizaje a largo plazo que permita la investigación, identificación y resolución de problemas 
relacionados con este concepto. 
- La investigación “Desarrollo de la competencia social y ciudadana a través del 
aprendizaje cooperativo” Tesis doctoral Universidad de Granada (Salmerón, .2010) de enfoque 
cuantitativo realizada en 3 centros educativos con una muestra de 7 profesores y 100 escolares de 
7 aulas, 4 de las cuales son de primaria y 3 de secundaria. 
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El diseño de la experiencia fue cuasi experimental con post test a partir de la selección de 
un programa de habilidades sociales para motivar la cooperación.  Así, se aplicó una 
intervención en las aulas planteando dilemas, para luego aplicar un post test de actividad de 
dilemas con resultados individuales y grupales.  
Los objetivos generales planteados fueron: a) identificar los efectos que produce el 
desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana, así como de la metodología de aprendizaje 
cooperativo; b) conocer las opiniones que desarrollan, tanto docentes como discentes, sobre el 
ambiente e interacciones que se generan en el aula con la metodología de aprendizaje 
cooperativo.  
Asimismo se plantearon 5 objetivos específicos a saber: (1) Determinar y validar 
estructuras y descriptores de la competencia Social y Ciudadana,  (2) Comprobar el desarrollo  
de la competencia Social y Ciudadana logrado en el alumno participante tras la intervención en 
las aulas con la metodología de aprendizaje cooperativo, (3) Conocer si existen diferencias en el 
desarrollo de la competencia social y ciudadana entre el alumnado de Primaria y Secundaria  (4) 
Conocer si existen diferencias significativas en la manera en que los niños y niñas desarrollan la 
competencia social y ciudadana e) Apreciar la motivación y satisfacción del alumnado y del 
profesorado generado por la experiencia. 
Como resultado de comparar el nivel primario y secundario se concluyó lo siguiente: (i) 
Saber vivir en sociedad: las niñas de ambos niveles tienen mejor resultado a comparación de los 
varones, aunque su capacidad de asertividad para solucionar conflictos es baja; (ii) comprender 
la realidad en el mundo que viven: conforme se realizó la didáctica mejoró el nivel de reflexión y 
(iii) ejercer la ciudadanía democrática: las niñas tienen un mejor nivel en el porcentaje de 
responsabilidad.   
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Además, la intervención docente ayudó a mejorar la empatía, solidaridad y respeto entre 
los estudiantes, y la metodología empleada a partir del trabajo colaborativo ayudó a mejorar sus 
capacidades, mostrándose los docentes satisfechos de los resultados. Si bien es cierto que esta 
investigación se efectuó en estudiantes de básica escolar la propuesta desarrolla una intervención 
para examinar los efectos que produce el desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana 
mediante una metodología, hecho que brinda las posibilidades para estudiar los efectos en 
niveles distintos de aprendizaje. 
- La tesis “Estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas del 
estudiante de derecho de la Universidad de la Costa”  (Álvarez y Sandoval, 2014)  tiene 
como objetivo general  proponer estrategias pedagógicas para el desarrollo de competencias 
ciudadanas del estudiante de derecho de la Universidad de la Costa, precisando como objetivos 
específicos los siguientes: a) Identificar cuál es el perfil de competencias ciudadanas de los 
estudiantes de derecho de la Universidad de la Costa. b) Describir los elementos curriculares que 
permiten el desarrollo de las competencias ciudadanas de los estudiantes del programa de 
derecho de la Universidad de la Costa. c) Analizar la normatividad que regula las competencias 
ciudadanas en el contexto escolar. d) Plantear estrategias para promover las competencias 
ciudadanas en los estudiantes del programa de derecho de la Universidad de la Costa. 
El método de estudio es descriptivo con un diseño mixto (cuantitativo y cualitativo); en el 
cual se utilizaron las técnicas de Grupos Focales (escala de valoración actitudinal) con la 
participación de 72 estudiantes y entrevistas semiestructuradas aplicadas a 8 docentes a nivel 
cualitativo; mientras que a nivel cuantitativo se aplicó una Prueba de Conocimientos y una 
Encuesta de Actitudes sobre Competencias Ciudadanas (encuesta a estudiantes ) a una muestra 
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de 72 estudiantes pertenecientes a los semestres VII-X realizando una evaluación de resultados a 
partir de una triangulación. 
la primera conclusión postula que el perfil de las competencias ciudadanas es meramente 
instructivo y poco se refleja en la vida cotidiana debido a la poca aplicabilidad. La instrucción 
teórica prima sobre la aplicación de las competencias y valores ciudadanos.  la segunda 
conclusión afirma que la asignatura de ética no basta para desarrollar las capacidades de la 
competencia ciudadana, y que debe de trabajarse de manera transversal en la carrera de derecho. 
La tercera conclusión reconoce la existencia de normativas para fomentar la competencia -como 
por ejemplo el manual de convivencia- las mismas que no son aplicadas, por lo cual falta el 
impacto en la cotidianidad. La cuarta conclusión plantea cátedras virtuales para profundizar el 
concepto de convivencia, promoviendo estrategias para la consolidación de competencias 
ciudadanas en la carrera de derecho. 
 Esta tesis también reconoce la falta de estrategias en el aula y fuera de ella para la 
enseñanza de las competencias y valores ciudadanos. 
- La tesis doctoral de la Universidad de Barcelona “Actividades educativas y didácticas 
del patrimonio en las ciudades españolas: análisis estado de la cuestión y valoración para 
una propuesta de modelista” (Coma 2011). Esta investigación tiene un carácter poliédrico 
basándose en didáctica del patrimonio, pedagogía y estudio del patrimonio que en su conjunto 
marcan las actividades educativas patrimoniales. 
La investigación es de tipo evaluativa con un trabajo de campo donde se evalúan mediante 
fichas los diferentes tipos y formatos de métodos utilizados con patrimonio en pedagogía. La 
investigación abarca más de 20 ciudades de España en donde se clasifican modelos de educación 
patrimonial. La investigación es empírica y práctica para lo cual desarrolla el estudio de casos, 
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siendo de tipo evaluativa al crearse instrumentos para correlacionar y definir los diversos 
modelos de estrategias patrimoniales. 
Los objetivos generales de la investigación son: a) Conocer cómo se utiliza el patrimonio 
en el ámbito educativo español dentro del marco de la ciudades educadoras; b) establecer una 
clasificación tipológica de actividades y de los tipos de patrimonio más utilizados como recurso 
educativo en la ciudades españolas; c) conocer la opinión personal y la valoración que hacen los 
usuarios de todo nivel educativo de las actividades educativas patrimoniales; d) establecer un 
diagnóstico de las actividades educativas patrimoniales españolas mediante  la valoración de sus 
usuarios, para lo cual se crearon fichas que evalúan estos objetivos para luego correlacionar a los 
mismos en la clasificación de modelos; e) plantear un proceso de modelización de las mismas 
siendo éste el punto más importante de la investigación, al clasificarse modelos educativos a 
partir de la base de datos recaudada, definiendo cada uno sus modelos según sus características 
más relevantes y ordenando las actividades educativas agrupándolas según los modelos 
preestablecidos, proporcionando instrumentos a los docentes para implementarlas en sus 
respectivos ámbitos como  fuentes de estrategias pedagógicas patrimoniales. 
Esta investigación aporta modelos definidos para ser aplicados en diferentes contextos, 
siendo el modelo de itinerario el que más se adecúa a las intenciones investigativas de la tesis 
debido a que se está usando el patrimonio circundante mediante un recorrido fuera de las aulas 
universitarias buscando influir de manera reflexiva en la ciudadanía intercultural. 
 
Todas estas investigaciones marcan un rumbo para el desarrollo de la competencia de 
ciudadanía y son de relevancia para los educandos, pero se desarrollan de manera más teórica 
que aplicativa en la vida diaria, promoviéndose dentro de espacios cerrados. Por ello postulamos 
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la búsqueda de alternativas que permitan aproximar los conceptos abstractos de ciudadanía a la 
vida cotidiana y al espacio circundante del alumno, lo que podría desarrollar un mejor 
entendimiento práctico de los postulados de la ciudadanía intercultural. 
 
II.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Patrimonio cultural 
La utilización de un ambiente experimental –como puede ser el entorno que rodea al centro 
de estudios- para conectar al alumno con su sociedad de la manera más real posible, resulta 
coherente con los principios constructivistas que desarrollaron intelectuales como Piaget y 
Ausubel. Así, el patrimonio cultural surge como una interesante herramienta en este 
planteamiento pedagógico.    
Al respecto, podemos definir patrimonio cultural como el:    
“(...) conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que 
una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos 
significativos de su identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen 
testimonios importantes del progreso de la civilización y ejercen una función modélica o 
referencial para toda la sociedad, de ahí su consideración como bienes culturales. El valor 
que se les atribuye va más allá de su antigüedad o su estética, puesto que se consideran 
bienes culturales los que son de carácter histórico y artístico, pero también los de carácter 
archivístico, documental, bibliográfico, material y etnográfico, junto con las creaciones y 




 En países como España se han venido implementando experiencias pedagógicas que 
postulan al uso del patrimonio cultural como medio para motivar el desarrollo de la competencia 
de ciudadanía. En estas reflexiones teóricas se parte del enfoque de que el patrimonio cultural, -
como herencia recibida por los antepasados de una comunidad-, "debe ser interpretado por los 
ciudadanos para identificarse con él y debe ser preservado para las generaciones futuras" 
(Estepa, 2009: 358). Este proceso de interpretación e identificación de los objetos patrimoniales 
del entorno del individuo resulta medular para poder generar conciencia de pertenencia a un 
determinado contexto socio cultural, pudiendo a su vez –al conectar al individuo con dicho 
contexto- encaminar las posibilidades del alumno para desarrollarse eficientemente en dicha 
sociedad. 
En nuestro país algunas instituciones pioneras vienen desarrollando desde hace algunas 
décadas propuestas basadas en competencias, implementando así modelos similares a los 
realizados en países con un cuerpo de fenómenos parecidos al nuestro como son Colombia o 
España. Este último país viene empleando con éxito el uso del patrimonio cultural como medio 
para crear identidades históricas con miras a consolidar una ciudadanía moderna en sus 
estudiantes. Por ello nos pareció importante resaltar que el uso del patrimonio cultural ubicado 
en las cercanías de la universidad puede ser un medio para adquirir la competencia de 
ciudadanía, a través de actividades que conecten a los estudiantes con dicho patrimonio y que les 
permitan reflexiones profundas sobre su identidad histórica y cultural. 
 
2.2.1.1. Educación patrimonial 
La educación patrimonial está estrechamente relacionada al concepto del patrimonio 
cultural, debido a que el patrimonio es el centro y fuente primaria del conocimiento para esta 
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rama de la educación. Sobre ella y sus relaciones con el concepto de ciudadanía podemos afirmar 
lo siguiente: 
 “La educación patrimonial en su actual acepción no tiene sentido sin el ciudadano: 
heredero de ese legado y responsable de su transmisión a las generaciones futuras; sujeto 
activo que participa en la defensa y mejora del medio ambiente, así como en el disfrute y 
valoración de estos bienes como señas de identidad, sin menoscabo del respeto y 
valoración de los patrimonios generados en otras culturas” (Estepa, Wamba y Jiménez, 
2005).  
De ahí que resaltemos el valor del patrimonio como medio para consolidar las dimensiones 
de la competencia de ciudadanía en general a saber: acción ciudadana, convivencia, reflexión 
crítica y responsabilidad de sus decisiones. 
Por ello, el uso con fines educativos del patrimonio cultural está estrechamente relacionado 
a la valorización de los bienes desarrollando una participación activa. Dicha participación 
promueve el ejercicio de una ciudadanía y mejora la convivencia como sociedad.    
Una interesante propuesta de acercamiento entre lo didáctico y lo patrimonial es la 
desarrollada por Neus Gonzalez Monfort en su texto “El valor educativo y el uso didáctico del 
patrimonio cultural” (Gonzales, 2008)  donde se expone la idea que la herencia valorativa que se 
transfiere a las futuras generaciones  ha permitido la existencia y enriquecimiento del patrimonio 
cultural, dado que el aprendizaje de los elementos culturales posibilita una valoración histórica 
de dicho patrimonio así como  una reflexión adecuada sobre el futuro del mismo. Por ende -
reflexiona el referido autor-, el acercamiento entre estrategias, metodología y patrimonio busca 
formar una ciudadanía basada en la igualdad, crítica y reflexión ética capaz de actuar 




      2.2.1.2 Ciudades educadoras  
       La ciudad es el espacio donde se ubica el patrimonio, cuyos bienes constituyen una herencia 
individual y colectiva de la sociedad. Así podemos señalar que: 
“El patrimonio se nos presenta ante nuestros ojos como un fragmento del pasado que 
forma parte de nuestro presente…las ciudades son contenedoras de elementos y 
conjuntos culturales materiales e inmateriales por ello forman parte del patrimonio de la 
ciudad educadora … Siendo muy importante que la ciudadanía aprenda valorar conservar 
lo que constituye la referencia de su propia existencia de muchos pueblos” (Coma,2011: 
74-77) 
Así descrita, la ciudad se convierte en un espacio educativo que puede ser utilizado para 
acercar al educando a elementos culturales y sociales contenidos en ella, buscando conocer, 
comprender, valorar, y actuar hacia la formación de ciudadanos conectados con su entorno. Por 
ello:  
 “(…) el patrimonio urbano tiene una característica que le otorga un valor 
fundamental: es un patrimonio colectivo, que pertenece a todos, aun cuando cada edificio 
tenga su propietario individualizable; como conjunto, es un valor colectivo ya que es una 
categoría histórica heredada. Por ello, la puesta en valor del patrimonio urbano no se 
puede entender solo como el resultado de la acción restauradora de la piedra, ya que el 
fresco frecuentemente adquiere su valor cuando hay personas que viven allí, que lo amen 
y que, a su manera, lo comprendan. Que cuantos vivan en estos entornos patrimoniales 




Este patrimonio vivo no es estático ni lineal, lo cual enriquece las posibilidades de 
comprensión de una ciudadanía intercultural. En efecto las ciudades evolucionan cambian y se 
alimentan de sus ciudadanos y de las necesidades de ellos para habitarlas. Por ello las funciones 
de los monumentos pueden variar a lo largo de la historia, pero no su valor funcional, simbólico 
o histórico. El Perú no es ajeno a estos cambios. Se han erigido iglesias católicas sobre 
monumentos religiosos de las culturas prehispánicas; no son las mismas materialmente pero su 
valor funcional sigue siendo religioso. La migración de las últimas décadas por su parte ha 
transformado a la ciudad convirtiéndola en espacio de interacción ciudadana, enriqueciendo las 
posibilidades de acción educativa. 
En ese sentido la didáctica del patrimonio se constituye como el tratamiento didáctico del 
mismo, mirándolo desde un uso funcional con fines educativos, que nace desde la didáctica de 
las ciencias sociales. Al no estar suficientemente delimitada esta museología didáctica existen en 
el horizonte un gran bagaje de posibilidades para su desarrollo. Investigadores como Fontal y 
Coma han resaltado esta amplia perspectiva de posibilidades, planteando el concepto de ciudades 
educadoras como un mejor marco educativo del patrimonio cultural. 
Cabe resaltar que en 1990 durante el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras de 
Barcelona se redactó la Carta de Ciudades Educadoras donde se describieron los principios de 
dichas entelequias, así como un acercamiento a su concepto; habiendo sido revalidada en IV 
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en Génova del 2004 así como en las actas 
fundacionales de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.   
Dentro de esta enumeración principista podemos destacar lo siguiente:  
● “El derecho a la ciudad educadora se propone como una extensión del derecho 
fundamental de todas las personas a la educación. La ciudad educadora renueva 
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permanentemente su compromiso con la formación de sus habitantes a lo largo de la vida en los 
más diversos aspectos. Y para que ello sea posible, deberá tener en cuenta todos los grupos, con 
sus necesidades particulares” (Ciudades educadoras, 2008:290).  Este principio se relaciona la 
diversidad poblacional y de igualdad de derechos de la ciudadanía intercultural, así como 
también a la diversidad de la educación y el diálogo entre generaciones. 
● El compromiso con la ciudad educadora fomentará la participación ciudadana desde una 
perspectiva crítica y corresponsable, de esta forma se integrarán la cotidianidad y los valores 
cívicos y éticos de la ciudadanía intercultural, que en toda ciudad educadora tienen como objeto -
dentro de su proyecto educativo- la reflexión y participación mediante diversos instrumentos o 
estrategias que ayuden a los ciudadanos a crecer personal y colectivamente. 
● Estar al servicio integral de las personas promoviendo prácticas de ciudadanía democrática: 
el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad y el interés por lo público, por sus 
programas, sus bienes y sus servicios. 
         La relación de ciudadano y ciudad es una medida de ejercicio de la competencia de 
ciudadanía que va a ser considerada para efectos de esta investigación, pues con ella se valoran 
los elementos sociales y culturales del entorno en su conexión con el individuo.     
 
2.2.2. Competencia ciudadana 
García y González definen las competencias como "un conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades (cognitivas, emocionales y comunicativas), que buscan que el ciudadano 
democrático que se está formando esté dispuesto a actuar y actúe de manera constructiva y justa 
en la sociedad (Rodríguez, Ruiz y Guerra, 2007: 147)."(García y González, 2014: 376). 
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 Por su parte Escamilla define la competencia como “un tipo de dominio orientado a la 
acción eficaz, fundamentado en una integración de conocimientos y valores que se materializará 
en resolución de tareas ajustadas a diferentes situaciones en distintos contextos.” (Escamilla, 
2011:24). 
Sergio Tobón desarrolla una interesante aproximación conceptual, entendiendo a las 
mismas como: 
“(…) procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), 
para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 
flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta 
de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 
búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 
protección del ambiente y de las especies vivas” (Tobón, 2008: 5). 
Todas estas definiciones coinciden en entender las competencias como un conjunto de 
saberes y aptitudes valorativas que les permiten a los individuos actuar eficientemente en 
sociedad, construyendo en su entorno un ambiente justo, y de crecimiento sostenido.  
García y González (García y González, 2014: 376), coincidiendo con la teoría más 
generalizada al respecto, dividen a las competencias en cognitivas prácticas y sociales, 
incluyendo dentro de estas últimas a las competencias ciudadanas. 
Las competencias ciudadanas son definidas por Constanza, Ruiz y Guerra como “un 
conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades -cognitivas, emocionales y comunicativas- 
que apropiadamente articuladas entre sí hacen que el ciudadano democrático esté dispuesto a 
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actuar y actúe de manera constructiva y justa en la sociedad.” (Constanza, Ruiz & Guerra, 2007: 
10-11)  
Por su parte Gil, Moliner, Ruiz y García (Gil, Moliner, Ruiz & García, 2014: 54-55), en el 
intento de sistematizar y clarificar esta competencia especial, establecen que la misma se puede 
verificar en seis dimensiones a saber: 
-     Conformidad con lo socialmente correcto. 
-     Sensibilidad social 
-     Ayuda y colaboración. 
-     Seguridad y firmeza en la interacción. 
-     Liderazgo pro social 
-     Responsabilidad social.  
El adecuado desarrollo de la competencia de ciudadana permite interactuar a la persona en 
sociedad de manera eficiente, aceptando obligaciones y oponiendo derechos, respetando por lo 
tanto los mínimos para que su actuación sea justa, permitiéndole a dicho sujeto arribar a su vez a 
estadios de felicidad, maximizando sus posibilidades de vida.    
Este análisis del actuar del ciudadano competente, -es decir aquel que respeta los mínimos 
de justicia y que puede desarrollar sus máximos de felicidad en sociedad- encuentra su marco 
teórico general en las ideas de Adela Cortina. (Cortina y Martínez, 2011). 
 
2.2.2.1. Ciudadanía Intercultural 
El concepto de multiculturalidad en las sociedades modernas occidentales ha ido ganando 
importantes espacios sobre todo cuando se intenta analizar la composición diversa de dichas 
sociedades y los problemas y soluciones que esta situación acarrea. 
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Planteada de forma objetiva, la multiculturalidad se define como la confluencia fáctica de 
diversas culturas en un mismo territorio. En el mundo este fenómeno despierta actualmente 
interés sustantivo a partir de las grandes migraciones poblacionales producto de la concentración 
de riqueza en las zonas del norte del planeta. Vemos pues como, en el último siglo, América del 
Norte y Europa han venido recibiendo una cantidad cada vez mayor de población foránea, 
generando contingencias de adaptación y sobre todo de reconocimiento. 
En el Perú la convergencia de culturas es ancestral, dado que en nuestro espacio geográfico 
interactuaron desde tiempos pre incas civilizaciones con rasgos sustantivamente distintos 
(culturas como Chavín, Huari, Tiahuanaco, Chanca, Mochica, Chimú, Nazca, Paracas, Lima, 
etc.). Es cierto que esta confluencia no fue para nada pacífica. Grandes enfrentamientos 
precedieron a la unificación incaica y a la posterior conquista de dicho imperio por occidente a 
través del Reino de España, siendo que -luego de la conquista española- la cultura occidental 
intentó por todos los medios imponerse, mermando los valores y costumbres de las culturas 
originales. Este proceso trajo como consecuencia una extraña relación entre conquistadores y 
conquistados que ha sido heredada por nuestra moderna sociedad, relación que pasó por entender 
que todo lo autóctono era primitivo y despreciable, y que, por tanto, sólo los valores de la cultura 
occidental podían traer paz y armonía a la sociedad. Así, durante siglos lo que se edificó en el 
espíritu del ciudadano peruano fue un falso reconocimiento (Taylor, 1993) que implicaba 
despreciar su diversidad cultural (su raza, sus costumbres, su forma de ver el mundo) 
superponiendo a ésta los valores y costumbres de occidente. 
Esta situación –que es un hecho fáctico en nuestra sociedad- se ha globalizado en la 
actualidad a través del proceso de migraciones acaecido en el mundo moderno descrito líneas 
arriba. En ese sentido, el filósofo canadiense Will Kymlicka ha desarrollado el concepto de 
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ciudadanía intercultural, el cual trata no sólo de explicar la situación de multiculturalidad que se 
verifica en la mayor parte de países del orbe, sino que plantea –a través de dicho concepto- la 
forma cómo se deben relacionar estas distintas culturas. 
Así, Kymlicka define al ciudadano intercultural como: 
“(…) alguien que no sólo apoya los principios de un Estado multicultural, sino que 
también demuestra todo un rango de actitudes personales positivas hacia la diversidad. 
En particular, es alguien que es curioso en vez de temeroso con respecto a otras culturas y 
personas; alguien que está abierto a aprender de otros estilos de vida, y dispuesto a 
considerar cómo se ven las cosas desde el punto de vista de otra gente en vez de asumir 
su perspectiva o modo de vida heredado como superior, alguien que se siente cómodo 
interactuando con personas de diferentes ambientes…” (Kymlicka 2002: 13) 
Es a través de este concepto, (y en razón a la constatación del falso reconocimiento de 
nuestra ancestralidad que nos lleva a despreciar la diversidad antes que a entenderla como algo 
positivo) que en el Perú se viene propugnando el desarrollo del ciudadano intercultural sobre la 
base del concepto del Kymlicka. 
En ese sentido, el Ministerio de Cultura del Perú señala lo siguiente: 
“El ciudadano y la ciudadana intercultural es capaz de dialogar con otros 
ciudadanos y ciudadanas que provienen de culturas diferentes, que hablen lenguas 
diferentes o tengan diversas religiones, considerando sus perspectivas de vida tan valiosas 
como las propias. Es importante resaltar que no es necesario conocer en profundidad la 
cultura del otro, ni siquiera compartir su mismo punto de vista. Lo fundamental y 
necesario es poder entablar el diálogo en condición de igualdad.  
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El Estado intercultural debe promover la práctica intercultural en sus ciudadanas y 
ciudadanos e incluir de manera especial a los servidores públicos. Finalmente, la 
diversidad cultural debe ser vista —desde una perspectiva intercultural— como una 
oportunidad de desarrollo en tanto disponemos de un acervo importante de creencias, 
imaginarios, saberes, prácticas y formas de afrontar los retos de la vida cotidiana. 
“(Ministerio de Cultura, 2014: 20-21) 
Como se ve, el Estado Peruano viene tratando el tema de la ciudadanía intercultural como 
medular para lograr una correcta interacción ciudadana. Es para estos efectos que se debe de 
desarrollar una educación intercultural, la misma que es descrita por Leonardo Tovar en tres 
dimensiones a saber: 
“Llamaremos al primer eje ético de la educación intercultural la dimensión de la 
pertenencia. (…) nos referimos aquí al conjunto de relatos y acciones educativos 
encaminados a fomentar la identidad cultural de los sujetos. (…) Contra la tendencia 
asimilacionista a imponer un único código nacional, el sistema educativo debe recrear las 
diversas gramáticas de los diferentes grupos culturales, de modo que sus respectivos 
integrantes se sientan orgullosos de su herencia cultural y, por qué no, de su aporte a la 
plural identidad del país. (…) 
La apertura, como denominaremos a esta segunda dimensión ética de la educación 
intercultural, está llamada a propiciar el encuentro entre sujetos con diferentes horizontes 
de sentido, a través de la difusión mutua de sus respectivos relatos. (…) 
(Tercera dimensión: La transvaloración). En clave política, la dimensión 
transvalorativa de la educación intercultural exige fomentar procedimientos que capaciten 
a los ciudadanos, en tanto sujetos morales, jurídicos y culturales, para el debate público 
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como único modo de legitimar éticamente las decisiones políticas en el seno de la 
democracia.” (los subrayados son nuestros) (L. Tovar, 2011: 226-228) 
En efecto, una adecuada educación intercultural motiva estas tres dimensiones de la 
interculturalidad. Nuestro trabajo está encaminado a describir la conexión de los estudiantes con 
el patrimonio cultural, intentando clarificar si los mismos lo valoran en el marco de las tres 
dimensiones descritas.  Finalmente propondremos de modo general dinámicas diseñadas para 
que el estudiante -al realizar una adecuada valoración de su patrimonio circundante- se entienda 
como un ciudadano perteneciente a una sociedad multi diversa, entendiendo esta diversidad no 
en términos negativos ni sectarios, sino como una real posibilidad de comprensión y 
mimetización con su entorno, buscando un diálogo participativo abierto que le permita 
identificar los horizontes de construcción de una sociedad justa y feliz. 
2.2.2.2. Sub competencias de ciudadanía en la Universidad 
Dado que el ámbito de nuestro estudio es el curso de Ciudadanía y reflexión Crítica que se dicta 
en la Universidad materia de análisis, en dicho centro de estudios evalúan dicha competencia en 
4 niveles, los mismos que utilizaremos como variables para nuestro estudio. Estos son: Reflexión 
crítica, responsabilidad, convivencia y acción ciudadana1, conforme a la matriz de ciudadanía 
propia de la Universidad. Ahora bien, con el objeto de conectar estas variables con la teoría antes 
expuesta sobre ciudadanía intercultural, podemos afirmar que cada una de las mismas conecta 
con una de las dimensiones de ciudadanía intercultural de Tobón. Así, reflexión crítica y 
responsabilidad se conectan con las dimensiones de reconocimiento y apertura, mientras que 
convivencia y acción ciudadana con las dimensiones de apertura y transvaloración. 
                                                 
1
 Estos principios están enunciados en la descripción de las competencias generales que realiza la Universidad 




Para fines metodológicos procederemos a describir cada uno de los niveles de ciudadanía antes 
señalados: 
 
a. Reflexión crítica - Enfrenta dilemas éticos y busca soluciones sin ir contra sus 
principios. 
Es una actitud de análisis del entorno con el objeto de obtener respuestas sustentadas del mismo. 
La reflexión crítica tiene como punto de partida en occidente a Aristóteles, considerado por 
muchos el primer científico de nuestra época, al propugnar de manera general el conocimiento 
experimental sustentado en la aproximación a los fenómenos que nos rodean, la observación de 
estos y su entendimiento a partir de esa observación general. 
 
b. Responsabilidad sobre sus decisiones - Evalúa el impacto de sus decisiones y asume 
las consecuencias de estas 
Se desarrolla a partir de una situación de libertad (base fundamental de los actos responsables). 
El actuar responsable, -asumiendo las consecuencias que el mismo implique- es una 
característica primordial del modelo de ciudadano moderno. Este actuar implica -como lo 
entiende Mario Vargas Llosa en el análisis de las teorías morales de Isaiah Berlín- entender que:  
“(...)debemos tener conciencia de la importancia de la libertad de elegir. Si no hay una 
sola respuesta para nuestros problemas sino varias, nuestra obligación es vivir 
constantemente alertas, poniendo a prueba las ideas, leyes, valores que rigen nuestro 
mundo, confrontándolos unos con otros, ponderando el impacto que causan en nuestras 
vidas, y eligiendo unos y rechazando otros, o, en difíciles transacciones, modificando los 
demás. Al mismo tiempo que un argumento a favor de la responsabilidad y de la libertad 
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de elección, Isaiah Berlín ve en esta condición del destino humano una irrefutable razón 
para comprender que la tolerancia, el pluralismo, son más que imperativos morales, 
necesidades prácticas para la supervivencia de los hombres.” (Vargas Llosa, 2018: 249) 
 
c. Convivencia - Evalúa situaciones de convivencia y busca la vida pacífica en sociedad 
Entendida como la facultad de vivir con el otro, para lo cual debe de existir un reconocimiento 
del otro como un referente importante, como un semejante. Así, en los tres niveles del ser 
definidos por Sartre (Sartre, 2006), el ser para otro resulta fundamental para que el ser para sí 
vaya descubriendo a su ser en sí. Por ello, “el otro” tiene una relevancia fundamental en mi 
actuar, pues a través de él me descubro yo mismo y mi fenómeno. En esta interacción puede 
haber serias distorsiones como las identificadas por Taylor (Taylor, 1993) en su célebre teoría 
del reconocimiento del otro, pues cuando en las sociedades existen grupos no reconocidos como 
sujetos interactuantes, estos sufren de un proceso de discriminación que provoca en ellos mismos 
un falso reconocimiento que los lleva a entenderse como sujetos menores, mermados de 
derechos. Una convivencia sana es justamente la que posibilita que todos los actores sociales se 
sientan adecuadamente reconocidos al interior de un conjunto social. 
 
d. Acción ciudadana - Participa en acciones ciudadanas para promover un desarrollo 
sostenible 
Concepto tomado de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (Heler, 2007: 71), 
la misma que establece en líneas generales que las personas deben de interactuar entre ellas y el 
estado de manera activa, intercambiando puntos de vista en un diálogo horizontal que permita 
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escuchar de manera eficiente a todas las partes para plantear soluciones sociales que armonicen 
el interés del conjunto. 
Finalmente, el tema propuesto está directamente relacionado con las líneas de 
investigación propuestas para la Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la 
Escuela de Post Grado de la UTP. Las líneas de investigación planteadas son la de los modelos 
curriculares y su concreción en los diseños curriculares, y la de diseño y desarrollo curricular 
(UTP 2017: 4)2  La educación patrimonial es un tipo de modelo curricular que puede fomentar la 
identidad individual y el fortalecimiento del concepto ciudadanía. 
 
II.3. Glosario 
● Competencia ciudadana. A partir de las aproximaciones conceptuales de diversos 
teóricos como García y Gonzalez (García y Gonzalez, 2014), Escamilla (Escamilla, 2011) y 
Tobón (Tobón, 2008), lo podemos entender como un conjunto de saberes y actitudes valorativas 
que permiten a los individuos actuar eficientemente en sociedad, construyendo en su entorno un 
ambiente justo, y de crecimiento sostenido. 
● Identidad y ciudadanía. Se pueden formar a partir del uso y valoración de patrimonio con 
fines pedagógicos. El concepto de patrimonio cultural   a partir de referencias de teóricos como 
Llull (Llull, 2005) y Estepa (Estepa, 2009)- resulta medular en el proceso planteado, pues será 
utilizado como elemento fundamental para conectar al alumno con sus saberes y experiencias 
previos y así motivar una reflexión vivencial mucho más aterrizada de su ciudad y de sus gentes.  
                                                 
2
 Universidad Tecnológica del Perú UTP (2017). Lineamientos para la obtención de grado académico Maestro en Docencia 






● Ciudadanía intercultural. Concepto desarrollado a partir de las ideas de Will Kimlicka 
(Kimlicka, 2002), el mismo que implica no sólo la tolerancia a los ciudadanos de culturas 
diferentes, sino el interés de conocer de dichas culturas y de interactuar armónicamente con las 
mismas en sociedad. 
● Acción ciudadana. Postula que las personas deben de interactuar entre ellas y el Estado de 
manera activa, intercambiando puntos de vista en un diálogo horizontal que permita escuchar de 
manera eficiente a todas las partes para plantear soluciones sociales que armonicen el interés del 
conjunto.  
● Convivencia. Facultad de vivir con el otro, como un semejante.  
● Reflexión crítica. Implica una actitud de análisis del entorno con el objeto de obtener 
respuestas sustentadas del mismo. 
● Responsabilidad sobre sus decisiones. Implica un actuar responsable, -asumiendo las 
consecuencias que el mismo implique-. Es una característica primordial del ciudadano moderno.  
● Patrimonio cultural. Son aquellas manifestaciones relevantes de sujetos y objetos del 
pasado de una determinada sociedad, que representan y soportan su estructura de costumbres y 
de valores, siendo -como lo plantea Fontal-  “un elemento fundamental para ayudar a 
contextualizar al alumno en su sociedad, explicando su pasado, y clarificando su presente y 
futuro. La identificación, el análisis, la valoración a partir de contenidos procedimentales del 
patrimonio pueden fomentar la ciudadanía en proyectos pedagógicos” (Fontal 2003). 
● Educación patrimonial. “en su actual acepción no tiene sentido sin el ciudadano: heredero 
de ese legado y responsable de su transmisión a las generaciones futuras; sujeto activo que 
participa en la defensa y mejora del medio ambiente, así como en el disfrute y valoración de 
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estos bienes como señas de identidad, sin menoscabo del respeto y valoración de los patrimonios 
generados en otras culturas” (Estepa, Wamba y Jiménez, 2005). 
● Ciudad educadora. Implica entender que la ciudad puede convertirse en un espacio 
educativo que puede ser utilizado para acercar al educando a elementos culturales y sociales 
contenidos en ella, buscando conocer, comprender, valorar, y actuar hacia la formación de 
ciudadanos conectados con su entorno. Así, podemos afirmar que “el patrimonio urbano tiene 
una característica que le otorga un valor fundamental: es un patrimonio colectivo, que pertenece 
a todos, aun cuando cada edificio tenga su propietario individualizable; como conjunto, es un 
valor colectivo ya que es una categoría histórica heredada. (...)” (Coma, 2011:79) 
● Estrategias pedagógicas patrimoniales, las que podemos entener a través de la propuesta 
de acercamiento entre lo didáctico y lo patrimonial de Neus Gonzalez Monfort en su texto “El 
valor educativo y el uso didáctico del patrimonio cultural” (González, 2008)  donde expone que 
la herencia valorativa que se transfiere a las futuras generaciones  ha permitido la existencia y 
enriquecimiento del patrimonio cultural, dado que el aprendizaje de los elementos culturales 
posibilita una valoración histórica de dicho patrimonio así como  una reflexión adecuada sobre el 
futuro del mismo. Por ende -reflexiona el referido autor-, el acercamiento entre estrategias, 
metodología y patrimonio busca formar una ciudadanía basada en la igualdad, crítica y reflexión 
ética capaz de actuar responsablemente, conviviendo en igualdad con las personas y culturas. 
● Educación por competencias. Implica definir previamente las mismas y planificar todo el 
proceso pedagógico de aprendizaje en función a su adquisición. Así, el modelo educativo debe 
de partir de la base de la definición y jerarquización de dichas competencias, desarrollando las 
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¿Cuál es el nivel de reconocimiento 
del patrimonio cultural por parte de 
los estudiantes universitarios? 
Conocer el 
resultado de 
poner en valor 
el patrimonio 
cultural en su   
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¿El alumno universitario desarrolla 
una reflexión crítica asociada a su 
patrimonio cultural? 
Describir el reconocimiento de la 
importancia del patrimonio cultural de la 
ciudad como medio para mejorar la 






intercultural ¿El estudiante universitario actúa 
con responsabilidad frente a su 
patrimonio cultural? 
Describir el reconocimiento de la 
importancia del patrimonio cultural de la 
ciudad como medio para mejorar la 
responsabilidad del alumno sus 
decisiones. 
¿El alumno universitario reconoce 
al patrimonio como medio para 
mejorar su convivencia 
intercultural con los sujetos de su 
entorno?  
Describir el reconocimiento de la 
importancia del patrimonio cultural de la 
ciudad como medio para mejorar la 
convivencia intercultural del estudiante. 
¿El alumno universitario desarrolla 
una acción ciudadana asociada a su 
patrimonio cultural? 
Describir el reconocimiento de la 
importancia del patrimonio cultural de la 







II.5.  Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Instrumentos  












La formación de la 
competencia 
ciudadana solo tiene 
relevancia teórica.  
El concepto que 
usted tiene de 
ciudadanía ¿requiere 
conocer el 
patrimonio que le 
rodea? 
Se acaba de inaugurar una Alameda en donde existen una serie 
de monumentos de personajes ilustres de nuestra historia  
¿Qué opina al respecto?: 
1. Es positivo pues conecta a los ciudadanos con su pasado. 
2. Es inservible porque son personajes que nadie conoce. 
3. Es para mí indiferente pues no paso por ahí. 
4. Es estética pues sus elementos son decorativos. 
Identifica su 
ciudadanía 
con el entorno 
La ciudad se 
conecta con mis 
intereses. 
Reconozco su valor 
en mi vida.  
¿Considera usted 
que los elementos 
patrimoniales 




 Las construcciones alrededor de la universidad muestran: 
1. Edificios y casas viejos sin mayor valor. 
2. Historia reflejada en la arquitectura. 
3. Lima como una ciudad maravillosa. 




de ciudadanía  
Los recursos y 






Considera que algún 
elemento 
monumental de su 
entorno lo 
representa.  
Una huaca destruida por la ciudad representa: 
1. Espacio ganado para la construcción de viviendas. 
2. Progreso de la modernidad sobre el pasado arcaico. 
3. Pérdida del pasado que nos afecta como ciudadanos. 


















El Perú es un país 
monocultural. 
En su historia 
familiar ¿encuentra 
diversas culturas que 
confluyen o su 
influencia es solo de 
occidente? 
¿Cuál de las siguientes alternativas se acerca más a la naturaleza 
social del Perú?: 
1. La monoculturalidad 
2. La multiculturalidad 
3. La interculturalidad 





de contar con 
un sentido de 
comunidad 
para la vida 
intercultural 
en su entorno 
ciudadano 




del sentimiento de 
ciudadanía en el 
país. 




patrimonio de su 
entorno forma parte 
del concepto de 
ciudadanía 
intercultural? 
 Se está planificando una marcha para reclamar por la 
destrucción del entorno natural de un parque. ¿usted qué haría? 
1. Me uniría a la marcha porque lo considero un acto solidario  
2. Haría una contra marcha para protestar contra los que 
protestan. 
3. Me iría a mi casa para no perturbar a nadie de mi entorno. 










de sus actos 
en la medida 
que afecten al 
patrimonio 
circundante  
La destrucción por 
parte del Estado del 
patrimonio cultural 
puede estar 
justificada por fines 
de interés público. 
¿Cree usted que las 
personas que 
afectaron a las líneas 
de Nazca al conducir 
sus vehículos encima 
de las mismas deban 
merecer un castigo 
similar al del 
terrorismo agravado? 
Los espacios públicos deben ser usados: 
1. Solo por las entidades estatales. 
2. Solo para fines de interés público. 
3. Por cualquier persona sin mayores limitaciones. 









Los otros no son 
importantes en mis 
decisiones. Yo me 
valgo por mí mismo 
y la opinión de los 
demás no me 
interesa 
mayormente. 
¿Cree usted que la 
opinión de los 
vecinos sobre el 
destino de los bienes 
patrimoniales 
comunes debe ser 
tomada en cuenta 






 El otro significa para usted: 
1. Un extraño al que debo controlar 
2. Una persona relativa a mí.  
3. Un enemigo que me complica. 










tienen derecho a 
usar el patrimonio 
priorizando sus 
necesidades frente a 
las normas 
Cree usted que las 
normas de 
convivencia 
deberían limitar el 
uso del entorno 
patrimonial para su 
Diversas Municipalidades y entidades privadas vienen 
enrejando los parques y monumentos para que no los 
destruyan. Sobre eso se puede decir: 
1. Que es razonable para evitar su depredación. 
2. Que atenta contra la libertad de tránsito.  
3. Que está bien porque hay mucha delincuencia. 
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circundante.    generales que 
regulan su uso. 












cultural del   
Perú en su 
vida 
cotidiana.  




de la ciudad no es 
una prioridad dentro 
de mis necesidades 
particulares. 
Se está pidiendo una 
cuota mínima de 
participación de 
músicos peruanos en 
la programación 
radial. ¿Esta medida 
le parece necesaria 
para fomentar la 
ciudadanía 
intercultural?  
¿Estarías de acuerdo con que los letreros de tránsito incluyan 
otros idiomas además del castellano? 
1. No porque hay muy pocas personas que hablan esas lenguas. 
2. No porque generaría contaminación visual en las calles. 
3. Sí porque así nos relacionamos con nuestra diversidad.  
4. Sí porque sería una táctica para llamar la atención del turista. 










donde se debate el 
destino de los 
bienes públicos son 
una atribución de 
los alcaldes que no 
deben implicar la 
intervención de los 
ciudadanos.  





participación de los 
ciudadanos en las 
decisiones sobre el 
patrimonio público? 
Un alcalde distrital, al constatar que un vecino había asistido al 
cabildo y transmitiendo en vivo la sesión lo mandó a desalojar. 
Al respecto podemos decir que: 
1. Es razonable el desalojo pues estas sesiones deberían ser 
secretas y esto se debe de respetar. 
2. El ciudadano tiene el derecho a asistir a las discusiones 
sobre bienes públicos. 
3. El ciudadano no puede entrometerse en las funciones de la 
municipalidad. 
4. Está bien porque el alcalde debe de hacer primar el 





III.1. Tipo y diseño de la Investigación 
- Según los objetivos extrínsecos: No estamos generando una teoría innovadora relacionada 
con el tema propuesto, sino que estamos describiendo una situación que encontramos, 
recomendando la aplicación de las teorías desarrolladas en la doctrina pedagógica y su 
adaptación a la educación patrimonial en el Perú. 
- Según los objetivos intrínsecos: El trabajo es de carácter descriptivo porque va a constatar 
cuales son las actitudes predominantes a través de la influencia de las variables patrimonio 
cultural y ciudadanía intercultural que está constituida por 4 dimensiones. 
- Según el diseño: El trabajo procesa información secundaria y especializada, es decir 
desarrolla una investigación bibliográfica, utilizando adicionalmente información cerrada y 
primaria que ha sido generada por nosotros mismos a partir de la aplicación de 3 instrumentos 
validados por especialistas. Asimismo, se procesa información primaria al implementarse 
estrategias con patrimonio realizadas dentro de la unidad de interculturalidad del curso de ética y 
ciudadanía en el que se incluya el uso del patrimonio. 
- Según el enfoque: La investigación que se propone es mixta, implica un proceso por el cual 
exponemos a la clase a una dinámica para luego aplicar 3 instrumentos y describir los resultados 
obtenidos tanto de manera cuantitativa como cualitativa, efectuándose una triangulación de 
datos. 
 
III.2. Unidad de análisis 
Desde de nuestra perspectiva de estudio lo que buscamos es comprender cómo el 
patrimonio cultural tangible -espacio y arquitectura- que se manifiesta circundante a los locales 
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de la Universidad materia de análisis puede impactar y consolidar el ejercicio ciudadano 
intercultural. 
Por esas razones, la unidad de análisis es el estudiante del tercer ciclo del curso de 
Ciudadanía y Reflexión Ética turno mañana de 9:30 am a 12:45 m. El ciclo 2018-1 en ese horario 
estuvo compuesto de 2 aulas de 25 estudiantes cada una. El grupo objeto de análisis fue una de 
esas aulas, y las pruebas se aplicaron sobre 23 estudiantes de ambos sexos, de una edad promedio 
entre 19 y 23 años, de diversas carreras, primando las de ingeniería. El curso de Ciudadanía y 
reflexión ética es el primero de este tipo que reciben en su quehacer universitario. 
 
III.3. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se aplicaron en la presente investigación son: el análisis documental, la 
entrevista y la encuesta. El análisis documental se aplicó en la recolección de la información para 
los antecedentes, el marco teórico y el glosario. La entrevista y la encuesta se aplicaron en la 
recolección de la información para identificar el comportamiento de las variables. 
El proceso de aproximación se realizó durante el período 2018-I en el turno de la mañana, 
aplicando una matriz validada por expertos que consta de 3 instrumentos (ver Apéndices 1 y 2), 
cada uno con 10 ítems.  
- Escala de Likert - Podemos definirla como “una escala de actitud de intervalos 
aparentemente iguales. Pertenece a la escala ordinal y utiliza series de afirmaciones o ítems sobre 
los cuáles se obtiene una respuesta por parte del sujeto.” (Ospina, 2005: 21). Esta escala fue 
aplicada para medir la actitud de los estudiantes frente al patrimonio circundante. 
- Encuesta - Podemos definirla como” (…) una investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 
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cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población.” (Chiner, 2011) 
Ambos instrumentos se aplicaron utilizando el CANVAS, lo que permitió que se recabarán 
los datos por vía virtual.  
- Entrevista - Se entiende como “una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa 
para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto 
al simple hecho de conversar. Adopta la forma de un diálogo coloquial.” (Díaz 2013).  
 La entrevista estructurada que se aplicó en la presente investigación posibilitó la 
identificación de la percepción de los estudiantes universitarios con respecto al patrimonio 
cultural circundante. 
En el ámbito físico, el proyecto se ubica alrededor de los locales de Guzmán Blanco, Sede 
Central, Torre Tecnológica Arequipa, Torre Tecnológica II y el Conjunto Pacífico de la Ciudad 
de Lima. 
Las técnicas e instrumentos mencionados, se aplicaron previa realización de una dinámica 
de recorrido por los alrededores de la universidad (ver Apéndice 6). 
Esta dinámica de aproximación estuvo a cargo del equipo investigador del presente trabajo, 
cuyos integrantes son mayoritariamente docentes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética. 
 
III.4 Análisis de resultados  
Antes de presentar los resultados, se precisa a continuación el detalle de la encuesta y 
escala de valor, ambas compuestas por 10 preguntas:  
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Las preguntas uno, dos y tres (P1, P2 y P3) están relacionadas con la apreciación del 
Patrimonio Cultural, las mismas que se encuentran vinculadas con la variable independiente. 
Las preguntas cuatro y cinco (P4 y P5) están vinculadas con las variables dependientes, y 
reflejan la apreciación de la dimensión de reflexión crítica. 
Las preguntas seis y siete (P6 y P7) se relacionan con la apreciación de la dimensión de 
responsabilidad de sus decisiones. 
La pregunta ocho (P8) mide la percepción de la dimensión convivencia. 
Las preguntas nueve y diez (P9 y P10) permiten observar la dimensión de acción 
ciudadana.   
Ambos instrumentos se desarrollaron estadísticamente en el programa IBM SPSS Statistics 
22 a partir de resultados de la frecuencia por dimensiones. Por el contrario, las redes semánticas 
de las entrevistas se procesaron a partir de la aplicación de entrevistas efectivas a 23 estudiantes 
utilizando el software Atlas Ti.  
A continuación, se presentan los principales hallazgos del análisis cuantitativo derivado de 
la escala valorativa, encuesta y entrevista estructurada, poniendo en valor el patrimonio frente al 
reconocimiento que tiene en la concepción de ciudadanía intercultural.  
 
 Del universo de estudiantes observados, dos tercios corresponden al género masculino y un 




Figura 1. Distribución de los Estudiantes por Género 
 Elaboración propia 
 
La Universidad tiene una amplia gama de carreras, pudiendo verificarse que dentro del 
universo estudiado (ver Figura 2) un 57% corresponde a las diversas carreras de Ingeniería. En 
seguida aparece la carrera de Arquitectura con el 17%, lo cual es un dato novedoso teniendo en 
cuenta que es una carrera relativamente nueva en la Universidad materia de análisis; luego 
aparece Administración de Empresas con un 13%; para finalmente verificarse las carreras de 
Derecho con 9% y Ciencias de la comunicación con 4%. 
 
Figura 2. Áreas de estudio de los estudiantes 
 Elaboración propia 
 
III.4.1 En relación con la variable independiente: Valoración del patrimonio cultural. 





               Figura 3. Distribución de la valoración del patrimonio en la encuesta 




          En la figura 3, se presentan los porcentajes de las opciones de “acierto y error” de la 
valoración del patrimonio conformada por los indicadores “reconoce a la ciudad como un espacio 
educador”, “identifica su ciudadanía con el entorno” y “reconoce elementos patrimoniales de 
ciudadanía” (P1, P2, P3). En términos generales el nivel de conocimiento asertivo oscila en el 
80%. 
 
   Figura 4. Distribución de la valoración del patrimonio en la escala valorativa 
Elaboración propia   
 
 
En la figura 4, se presentan los porcentajes de las opciones de la escala valorativa   
conformada por los 3 indicadores de patrimonio (P1, P2 y P3), siendo el perfil actitudinal de 68% 
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en la opción “de acuerdo” y 14 % en la opción de “totalmente de acuerdo”, en contraste a las 
actitudes de poca valoración patrimonial. 
                         
Figura 5. Diagramas de red semántica de valoración del patrimonio en la entrevista 
Elaboración propia 
 
          La mayoría de las menciones sobre el patrimonio son asociadas al patrimonio material, 
presentando una tendencia a un conocimiento de bajo nivel de otras representaciones 
patrimoniales. 
          Como se observa, en las Figuras 3 y 4 correspondientes a los resultados de la encuesta y la 
escala valorativa, el 80% de los estudiantes ponen en valor el patrimonio cultural de su entorno. 
Ahora bien, en la Figura 5 relacionada con la entrevista se puede verificar que los estudiantes 
asocian el concepto de patrimonio a elementos materiales dejando de lado las otras expresiones de 
este.  
 




● Reflexión crítica. 
 
Figura 6. Distribución de la valoración de reflexión crítica en la encuesta 
Elaboración propia 
  
La figura 6 está conformada por los indicadores que reconocen la importancia de desarrollar 
la ciudadanía intercultural y justifican la importancia de contar con un sentido de comunidad para 
la vida intercultural en su entorno ciudadano (P4, P5). Estos indicadores corresponden a la sub 




Figura 7. Distribución de la sub competencia de reflexión crítica en la escala valorativa 
Elaboración propia 
 
  En la figura 7, se presentan los porcentajes de las opciones de la escala valorativa   
conformada por los indicadores de reflexión crítica (P4 y P5). El perfil actitudinal es de 39% “de 
acuerdo” y 41 % de “totalmente de acuerdo” en contraste a las actitudes de poco desarrollo de 




         Figura 8. Diagrama de red semántica de la reflexión crítica 
Elaboración propia  
 
La mayoría de las menciones sobre la reflexión crítica reconocen la diversidad como 
identidad y en menor medida la existencia de una pérdida de identidad nacional, reconociéndose 
asimismo como válida la afirmación de que todos somos parte de la ciudad. 
Como se observa en las Figuras 6 y 7 correspondientes a los resultados de la encuesta y la 
escala valorativa, el 80% de los estudiantes tienen una reflexión crítica de su entorno, aceptando 
su naturaleza multicultural y su diversidad. Ahora bien, en la Figura 8 relacionada con la 
entrevista se puede verificar que un importante número de estudiantes reconocen la diversidad 
existente, sin reflexionar suficientemente en conceptos como convivencia y bien común. 
Finalmente, y en mucha menor medida, hay estudiantes que llegan a reconocer una pérdida de 




• Responsabilidad sobre sus decisiones 
 
 




       En la figura 9, se presentan los porcentajes de las opciones de “acierto y error” de la sub 
competencia de responsabilidad sobre sus decisiones conformada por los indicadores “asume las 
consecuencias de sus actos en la medida que afecten al patrimonio circundante” e “identifica la 
importancia del interés empático en el otro para vivir en sociedad” (P6, P7). En términos 
generales se observa que el nivel de conocimiento asertivo es menor siendo de mayor tendencia el 
error en un 59%. 
 
Figura 10. Distribución de la sub competencia responsabilidad de sus decisiones en la 




En la figura 10, se presentan los porcentajes de las opciones de la escala valorativa conformada 
por los indicadores P6, P7 encontrándose que el perfil actitudinal es de 37% por la opción “de 
acuerdo” y 24 %  por la opción “totalmente de acuerdo”, en contraste a las actitudes de poca 
valoración que suman el 49% en total. 
 
  
Figura 11. Diagrama en red semántica de las relaciones de responsabilidad 
sobre sus decisiones  
Elaboración propia 
 
     La mayoría de las menciones reconoce el derecho de participación ciudadana, siendo que, en 
menor medida, lo considera una obligación, además asume una postura sancionadora en contra de 
quien atente contra el patrimonio, pero sin consideras sanciones rigurosas. 
     Como se observa en las Figuras 9 y 10 correspondientes a los resultados de la encuesta y la 
escala valorativa, el 49% de los estudiantes no consolida una actitud de responsabilidad sobre sus 
decisiones frente a los otros. El concepto del otro no tiene una relevancia sustancial en las 
respuestas obtenidas. Ahora bien, en la Figura 11 relacionada con la entrevista se puede verificar 
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que los alumnos reconocen su derecho a participar en las decisiones sobre su patrimonio cercano, 
pero no participan activamente en las mismas, presumiendo que son las autoridades las llamadas 
a solucionar los problemas de dicho entorno. Cabe señalar que un 17% de los estudiantes 




Figura 12. Distribución de la sub competencia de convivencia  
Elaboración propia 
 
 En la figura 12, la convivencia está conformada por el indicador P8. En términos generales 
el nivel de conocimiento en esta sub competencia es de 57 % de error, con lo cual resulta claro 





Figura 13. Distribución de la sub competencia de convivencia  
Elaboración propia 
 
En la figura 13 ítem 8 “Los ciudadanos tienen derecho a usar el patrimonio priorizando sus 
necesidades frente a las normas generales que regulan su uso” un 35% de estudiantes están en 
desacuerdo con dicha afirmación, siendo que un 17% de los mismos se pronuncia “totalmente 
desacuerdo” con la misma. 
 
Figura 14. Diagrama en red semántica de las relaciones de convivencia 
Elaboración propia 
 
En las menciones de la entrevista sobre el tema de convivencia, un tercio de los 
entrevistados (7/23) considera que el uso del patrimonio depende de cada caso, mientras que los 
dos tercios (16/23) consideran que se debe de limitar dicho uso por un bien mayor. 
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   Como se observa en la Figura 12, un 57% de los alumnos considera que el uso del patrimonio 
puede ser limitado para garantizar su conservación. De otro lado en la Figura 13 relacionada a la 
escala valorativa, se reafirma la visión utilitarista del patrimonio pues más del 52% de los 
encuestados indica que se debe dar prioridad al uso particular frente al uso común. Respecto de 
la entrevista reflejada en la figura 14, la misma reafirma en líneas generales lo señalado en la 
Figura 12 en el sentido que se debe limitar el uso del patrimonio para garantizar su conservación.  
 
• Acción ciudadana 
 
 
Figura 15. Distribución de sub competencia de acción ciudadana en la encuesta  
Elaboración propia 
 
     En la figura 15 relacionada con la acción ciudadana, la misma está conformada por el 
indicador P9, P10, siendo en términos generales el nivel de conocimiento en esta sub 




Figura 16. Distribución de la sub competencia de acción ciudadana en la escala valorativa 
Elaboración propia  
 
     La figura 16, está conformada por la frecuencia de los indicadores que identifican la 
importancia de reconocer la diversidad cultural del Perú en su vida cotidiana y de participar en el 
debate público sobre el manejo del patrimonio circundante por parte de las autoridades (P9, P10). 
Así, se puede verificar que el perfil actitudinal es de 46% por la opción “de acuerdo” y 33% por 
la opción “totalmente de acuerdo” asumiéndose una posición positiva mayoritaria frente a esta 
competencia. En específico, respecto del P9 cuya afirmación es “El disfrute de los elementos 
patrimoniales que contienen elementos culturales de la ciudad no es una prioridad dentro de mis 
necesidades particulares” podemos verificar que para los estudiantes el perfil actitudinal es de 
22% por la opción “totalmente de acuerdo”, 52% por la opción “de acuerdo” y 26% por la 




Figura 17. Diagrama en red semántica de la relación de acción ciudadana  
Elaboración propia 
 
En la mención de la red semántica de acción ciudadana, los alumnos entrevistados llegan a 
reconocer la importancia de la toma de decisiones conjuntas entre ciudadano y autoridad, 
reconociendo también que el ciudadano tiene el derecho de participar en dichas decisiones en 
mayor medida. Como se observa en la Figura 15 sobre la encuesta, un 89% de los alumnos logra 
acertar en una actitud de acción ciudadana positiva. En la Figura 16 -sobre la escala valorativa- se 
puede verificar que, si bien los estudiantes reconocen que hay diversidad patrimonial a su 
alrededor, no se interesan en disfrutar de ella y por lo tanto les resulta irrelevante el activar su 
ciudadanía respecto de la misma.  
Respecto de la entrevista reflejada en la figura 17 los estudiantes reconocen su derecho a 
participar en las reuniones donde se tomen decisiones sobre el patrimonio, pero esta 







Teniendo en cuenta la naturaleza de los objetivos específicos propuestos, se establecieron las 
siguientes conclusiones.  
 
1. Respecto a la valoración del patrimonio cultural, los estudiantes reconocen el valor del 
patrimonio de su entorno, limitando su visión a los elementos materiales del mismo, 
dejando de lado las demás expresiones culturales que lo integran.  
2. Respecto al reconocimiento de ciudadanía como reflexión crítica, los alumnos llegan a 
reconocer la multiculturalidad de su entorno, pero no llegan a reflexiones interculturales. 
Así las cosas, no existe una idea muy desarrollada de interés en la comunidad ni de acción 
comunitaria. 
3. Acerca de la responsabilidad de los estudiantes frente a su patrimonio circundante, existe 
un bajo nivel en la misma. Si bien los estudiantes son conscientes de su derecho a 
participar en las decisiones relacionadas con el patrimonio circundante, consideran que 
son las autoridades las llamadas a solucionar los problemas relacionados con dicho 
entorno. 
4. En relación con el desarrollo de la convivencia, los estudiantes no tienen clara la forma de 
uso del patrimonio, priorizando su uso particular frente al uso de la comunidad. 
5. Respecto de la acción ciudadana, el estudiante tiene un concepto general de participación 
ciudadana, aunque no le interesa involucrarse en las decisiones sustantivas sobre el 








A partir de las conclusiones anteriores, se recomienda: 
 
1. Promover el uso de la plataforma de ciudades educadoras para desarrollar la competencia de 
ciudadanía intercultural a través de la puesta en valor del patrimonio circundante. Cabe 
señalar que, dado que los estudiantes estarían poniendo en valor los elementos materiales del 
patrimonio dejando de lado los elementos inmateriales del mismo, recomendamos incidir en 
la importancia de estos últimos a través de dinámicas que motiven dicha puesta en valor. 
Estas dinámicas podrían ser la de recorrido del entorno (dinámica desarrollada para la 
evaluación de los resultados de la presente investigación) e integración del uso del 
patrimonio en las sesiones de clases (dinámica desarrollada en la educación básica y 
analizada en la tesis de Vargas:2013). En la dinámica de recorrido, los estudiantes -a modo 
de fortalecimiento- podrían generar recorridos similares del patrimonio cercano a sus 
hogares, con la consecuente reflexión que dicho recorrido implica.  
Creemos asimismo que sería importante -como paso previo a la aplicación de metodologías 
patrimoniales- desarrollar una investigación que identifique el nivel de ciudadanía de los 
profesores que dictan este tipo de cursos, con el objeto de verificar que el educador tenga un 
nivel ciudadano adecuado y pueda así -con esta premisa básica de conocimiento y acción- 
dictar eficientemente un curso que requiere de una fuerte conexión con el entorno ciudadano. 
2. Desarrollar estrategias didácticas para afianzar el concepto de ciudadanos interculturales 
(entendidos como aquellas personas interesadas y conectadas con su entorno ciudadano), 
debido a que los resultados de la aplicación de los instrumentos muestran que los estudiantes 
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no llegan a reflexiones interculturales. Estas estrategias deberían motivar la conexión de los 
estudiantes con su entorno social con el objeto no solo de constatar la diversidad de éste, 
sino de motivar que se involucren con su problemática planteando soluciones. Consideramos 
que dinámicas como las de Aprendizaje-Servicio (González:2017) que implican el trabajo 
de los estudiantes en proyectos que beneficien a la comunidad aproximándolos a ella, 
resultan mecanismos idóneos para esta tarea. 
3. Incidir en la responsabilidad que tienen los estudiantes en la conservación del patrimonio 
cultural circundante como parte de su identidad ciudadana. Para ello la conexión con dicho 
patrimonio y su puesta en valor servirá de medio para clarificar dicha responsabilidad.  
4. Motivar y asentar las normas de convivencia y de bien común en los estudiantes, dado que 
existe una visión utilitarista e individualista respecto al uso del patrimonio circundante. Esta 
convivencia debe construirse sobre la base del concepto de interculturalidad descrito en esta 
investigación, el mismo que implica un interés sustantivo por el otro. 
5. Vivenciar el concepto de acción ciudadana en los estudiantes motivando su participación 
conjunta con las autoridades en las decisiones sobre el patrimonio. Nuevamente dinámicas 
como Aprendizaje-Servicio (González:2017) serían relevantes para motivar esta activación 
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1. Instrumentos de recolección de datos organizados por variables 
 
1.1  Escala valorativa  
 
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
La valoración del patrimonio cultural en su relación con la competencia de ciudadanía en 
los estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad Privada de 
Lima, durante el 2018 I. 
INTRODUCCIÓN 
Apreciado(a) Estudiante, en primera instancia le agradecemos por su participación en el 
desarrollo del presente estudio orientado a conocer y comprender lo que sienten, piensan y hacen 
los estudiantes a nivel actitudinal poniendo en valor al patrimonio frente a la competencia 
ciudadana intercultural. Para tal efecto le invitamos a leer cuidadosamente cada una de las 
afirmaciones formuladas y seleccionar la alternativa que corresponda según su caso a partir de la 
siguiente escala: 






1. La formación de la competencia ciudadana solo tiene 
relevancia teórica. 
        
2.  La ciudad se conecta con mis intereses. Reconozco 
su valor en mi vida. 
        
3. Los recursos y actividades de la formación práctica 
con monumentos ¿favorecen las competencias 
ciudadanas? 
        
4. El Perú es un país monocultural.         
5. Las acciones de solidaridad permiten el desarrollo 
general del sentimiento de ciudadanía en el país. 
        
6. La destrucción por parte del Estado del patrimonio 
cultural puede estar justificada por fines de interés 
público. 
        
7. Los otros no son importantes en mis decisiones. Yo 
me valgo por mí mismo y la opinión de los demás no 
me interesa mayormente. 
        
8. Los ciudadanos tienen derecho a usar el patrimonio 
priorizando sus necesidades frente a las normas 
generales que regulan su uso. 
        
9. El disfrute de los elementos patrimoniales que 
contienen cultural de la ciudad no es una prioridad 
dentro de mis necesidades particulares. 
        
10.Las audiencias donde se debate el destino de los 
bienes públicos es una atribución de los alcaldes que no 
debe implicar la intervención de los ciudadanos. 






DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
La valoración del patrimonio cultural en su relación con la competencia de ciudadanía en los 
estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad Privada de Lima, 
durante el 2018 I. 
INTRODUCCIÓN 
Apreciado(a) Estudiante, en primera instancia le agradecemos por su participación en el desarrollo del 
presente estudio orientado a conocer y comprender lo que sienten, piensan y hacen los estudiantes a nivel 
actitudinal poniendo en valor al patrimonio frente a la competencia ciudadana intercultural. Para tal efecto 
le invitamos a leer cuidadosamente cada una de las afirmaciones formuladas y seleccionar la alternativa 
que corresponda según su caso: 
 
1. Se acaba de inaugurar una Alameda en donde existen una serie de monumentos de personajes 
ilustres de nuestra historia ¿Qué opina al respecto?: 
1. Es positivo pues conecta a los ciudadanos con su pasado. 
2. Es inservible porque son personajes que nadie conoce. 
3. Es para mí indiferente, pues no paso por ahí. 
4. Es estética, pues sus elementos son decorativos. 
 
2. Las construcciones alrededor de la universidad muestran: 
1. Edificios y casas viejos sin mayor valor. 
2. Historia reflejada en la arquitectura. 
3. Lima como una ciudad maravillosa. 
4. Elementos antiguos desconectados al presente. 
 
3. Una huaca destruida por la ciudad representa: 
1. Espacio ganado para la construcción de viviendas. 
2. Progreso de la modernidad sobre el pasado arcaico. 
3. Pérdida del pasado que nos afecta como ciudadanos. 
4. Adelanto, pues es una entidad que ya no tiene valor. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes alternativas se acerca más a la naturaleza social del Perú?: 
1. La monoculturalidad 
2. La multiculturalidad 
3. La interculturalidad 
4. La metaculturalidad 
 
5. Se está planificando una marcha para reclamar por la destrucción del entorno natural de un 
parque. ¿usted qué haría? 
1. Me uniría a la marcha porque la considero un acto solidario  
2. Haría una contra marcha para protestar contra los que protestan. 
3. Me iría a mi casa para no perturbar a nadie de mi entorno. 
4. Las marchas son dañinas con las personas y con la sociedad. 
 
6. Los espacios públicos deben ser usados: 
1. Solo por las entidades estatales. 
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2. Solo para fines de interés público. 
3. Por cualquier persona sin mayores limitaciones. 
4. Con los límites que establezca el estado. 
 
7.  El otro significa para usted: 
1. Un extraño al que debo controlar 
2. Una persona relativa a mí.  
3. Un enemigo que me complica. 
4. Alguien al cual tolerar. 
 
8. Diversas Municipalidades y entidades privadas vienen enrejando los parques y monumentos para 
que no los destruyan. Sobre eso se puede decir: 
1. Que es razonable para evitar su depredación. 
2. Que atenta contra la libertad de tránsito.  
3. Que está bien porque hay mucha delincuencia. 
4. Que te da igual si está con reja o sin reja. 
 
9. ¿Estarías de acuerdo con que los letreros de tránsito incluyan otros idiomas además del 
castellano? 
1. No, porque hay muy pocas personas que hablan esas lenguas. 
2. No porque generaría contaminación visual en las calles. 
3. Sí, porque así nos relacionamos con nuestra diversidad.  
4. Sí, porque sería una táctica para llamar la atención del turista. 
 
10. Un alcalde distrital, al constatar que un vecino había asistido al cabildo y transmitiendo en vivo la 
sesión lo mandó a desalojar. 
Al respecto podemos decir que: 
1. Es razonable el desalojo pues estas sesiones deberían ser secretas y esto se debe de respetar. 
2. El ciudadano tiene el derecho a asistir a las discusiones sobre bienes públicos. 
3. El ciudadano es no puede entrometerse en las funciones de la municipalidad. 






1.3 Entrevista  
 
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
La valoración del patrimonio cultural en su relación con la competencia de ciudadanía en 
los estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad Privada de 
Lima, durante el 2018 I. 
INTRODUCCIÓN 
 
Apreciado(a) Estudiante, en primera instancia le agradecemos por su participación en el desarrollo 
del presente estudio orientado a conocer y comprender lo que sienten, piensan y hacen los 
estudiantes a nivel actitudinal poniendo en valor al patrimonio frente a la competencia ciudadana 
intercultural. Para tal efecto le invitamos a leer cuidadosamente cada una de las afirmaciones 
formuladas y seleccionar la alternativa que corresponda según su caso: 
1. El concepto que usted tiene de ciudadanía ¿requiere conocer el patrimonio que le rodea? 
2. ¿Considera usted que los elementos patrimoniales ayudan en la formación de 
competencias ciudadanas? 
3. ¿Considera que algún elemento monumental de su entorno lo representa?  
4. En su historia familiar ¿encuentra diversas culturas que confluyen o su influencia es solo 
de occidente? 
5. ¿Cree que actuar solidariamente con las personas, animales y patrimonio de su entorno 
forma parte del concepto de ciudadanía intercultural? 
6. ¿Cree usted que las personas que afectaron a las líneas de Nazca al conducir sus vehículos 
encima de las mismas deban merecer un castigo similar al del terrorismo agravado? 
7. ¿Cree usted que la opinión de los vecinos sobre el destino de los bienes patrimoniales 
comunes debe ser tomada en cuenta por el gobierno al momento de planificar la 
construcción y/o destrucción de dichos bienes? 
8. Cree usted que las normas de convivencia deberían limitar el uso del entorno patrimonial 
para su conservación. 
9. Se está pidiendo una cuota mínima de participación de músicos peruanos en la 
programación radial. ¿Esta medida le parece necesaria para fomentar la ciudadanía 
intercultural?  
10. ¿Si usted fuera una autoridad municipal, consideraría la posibilidad de permitir la 






2. Validación de instrumentos 
 
INFORME DE OPINIÓN DEL EXPERTO 
SOBRE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
I.DATOS GENERALES 
De los instrumentos: Instrumento: Escala valorativa para determinar la valoración del patrimonio cultural por parte 
del estudiante universitario. 
Del informante: Apellidos y Nombres: AGUIRRE VILLANUEVA MAURICIO. Grado académico: Magister.  
Institución donde labora:  Universidad Tecnológica del Perú 
De la investigación y autores: 
Título: La valoración del patrimonio cultural en su relación con la competencia de ciudadanía en los estudiantes del 
curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad Privada de Lima, durante el 2018 I. 
Apellidos y Nombres: Baltodano Velásquez Marleni, Brousset Vásquez Jean Paul, Fujita Alarcón Fernando. 
Maestría en: Docencia Universitaria y gestión educativa 
 
II.ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 
Indicadores de evaluación Valoración 










Claridad Está formulado con un lenguaje claro.      
Objetividad Está expresado en conductas observables.      
Actualidad Responde al avance científico tecnológico.      
Organización Está estructurado en forma lógica.      
Suficiencia Presenta la cantidad adecuada de reactivos.      
Intencionalidad Está diseñado según los propósitos del estudio.      
Consistencia Presenta sustento científico.      
Coherencia Presenta reactivos coherentes con la 
operacionalización de la variable. 
     
Metodología Responde al tipo y diseño de investigación.      
Oportunidad Está diseñado para ser aplicado en el momento 
preciso. 
     
TOTAL   
 
III.OPINIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD 
(     ) El instrumento puede ser aplicado 
(     ) El instrumento debe mejorarse antes de su aplicación. 
 
  
Fecha ______________________               _________________________ 
           Firma del experto informante 
        DNI Nº ____________________ 






3. Autorización de la entidad donde se realizó el trabajo de campo 
 
Lima, 2 de enero del 2018 
 
Señores 




De nuestra consideración: 
 
Los abajo firmantes somos egresados de la Maestría de Docencia Universitaria y Gestión Educativa de su 
estimada universidad, y venimos elaborando un trabajo de investigación para optar el título de Magister 
titulado “La valoración del patrimonio cultural en su relación con la  competencia de ciudadanía en los 
estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad Privada de Lima, durante el 
2018 I”. 
 
Dado que la referida investigación está dirigida a mejorar la competencia ciudadana en el curso de 
Ciudadanía y Reflexión Ética que se dicta en su universidad tenemos la necesidad de aplicar determinados 
instrumentos así como una dinámica patrimonial a los alumnos de su casa de estudios. 
 
En ese sentido, por la presente solicitamos su autorización para aplicar a los alumnos del curso antes 
referido lo siguiente: 
 
Dinámica de conexión con el patrimonio circundante a la Universidad. 
Escala valorativa para determinar la valoración del patrimonio cultural por parte del estudiante 
universitario. 
Encuesta para determinar la valoración del patrimonio cultural por parte del estudiante universitario. 
Entrevista para determinar la valoración del patrimonio cultural por parte del estudiante universitario. 
 
Con el objeto de una mejor evaluación adjuntamos a la presente una explicación detallada de la dinámica a 
aplicar así como de los instrumentos planteados. 
 
Cabe señalar que dos integrantes del grupo actualmente son profesores del curso de Ciudadanía y 
Reflexión Ética, por lo que la aplicación no requerirá de horas adicionales y sería aplicada dentro del 
horario de clases y/o a través del CANVAS. 
 
Finalmente debemos indicar que el objeto de la presente investigación es meramente académico, 
comprometiéndonos a guardar estricta reserva de cualquier información, comprometiéndonos a su vez a 
compartir los resultados de la presente investigación con su estimada Universidad. 
 





JEAN PAUL BROUSSET VÁSQUEZ   MARLENI BALTODANO VELÁSQUEZ 
 




4. Copia de la data procesada 
 
 4.1. ESCALA VALORATIVA  
1. La formación de la competencia ciudadana solo tiene relevancia teórica. 
P1 








1 4,3 4,3 4,3 
    Desacuerdo 5 21,7 21,7 26,1 
     Acuerdo 13 56,5 56,5 82,6 
    Totalmente de 
acuerdo 
4 17,4 17,4 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
 
2.  La ciudad se conecta con mis intereses. Reconozco su valor en mi vida. 
P2 




Grupo de Prueba Válido Totalmente 
Desacuerdo 
2 8,7 8,7 8,7 
    Desacuerdo 3 13,0 13,0 21,7 
     Acuerdo 15 65,2 65,2 87,0 
    Totalmente 
de acuerdo 
3 13,0 13,0 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
 
3. Los recursos y actividades de la formación práctica con monumentos ¿favorecen las competencias 
ciudadanas? 
P3 




Grupo de Prueba Válido Desacuerdo 5 21,7 21,7 21,7 
     Acuerdo 16 69,6 69,6 91,3 
    Totalmente 
de acuerdo 
2 8,7 8,7 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
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4. El Perú es un país monocultural. 
P4 








2 8,7 8,7 8,7 
    Desacuerdo 4 17,4 17,4 26,1 
     Acuerdo 6 26,1 26,1 52,2 
    Totalmente 
de acuerdo 
11 47,8 47,8 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
 
5. Las acciones de solidaridad permiten el desarrollo general del sentimiento de ciudadanía en el país. 
P5 








1 4,3 4,3 4,3 
    Desacuerdo 2 8,7 8,7 13,0 
     Acuerdo 12 52,2 52,2 65,2 
    Totalmente 
de acuerdo 
8 34,8 34,8 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
 
6. La destrucción por parte del Estado del patrimonio cultural puede estar justificada por fines de interés 
público. 
P6 








4 17,4 17,4 17,4 
    Desacuerdo 12 52,2 52,2 69,6 
     Acuerdo 5 21,7 21,7 91,3 
    Totalmente 
de acuerdo 
2 8,7 8,7 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
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7. Los otros no son importantes en mis decisiones. Yo me valgo por mí mismo y la opinión de los demás no me 
interesa mayormente. 
P7 








1 4,3 4,3 4,3 
    Desacuerdo 1 4,3 4,3 8,7 
     Acuerdo 12 52,2 52,2 60,9 
    Totalmente 
de acuerdo 
9 39,1 39,1 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
 
8. Los ciudadanos tienen derecho a usar el patrimonio priorizando sus necesidades frente a las normas 
generales que regulan su uso. 
P8 








4 17,4 17,4 17,4 
    Desacuerdo 8 34,8 34,8 52,2 
     Acuerdo 9 39,1 39,1 91,3 
    Totalmente 
de acuerdo 
2 8,7 8,7 100,0 
    Total 23 100,0 100,0   
 
9. El disfrute de los elementos patrimoniales que contienen cultural de la ciudad no es una prioridad dentro 
de mis necesidades particulares. 
P9 




Grupo de Prueba Válido Desacuerdo 6 26,1 26,1 26,1 
     Acuerdo 12 52,2 52,2 78,3 
    Totalmente 
de acuerdo 
5 21,7 21,7 100,0 




10.Las audiencias donde se debate el destino de los bienes públicos es una atribución de los alcaldes que no 
debe implicar la intervención de los ciudadanos. 
P10 








1 4,3 4,3 4,3 
    Desacuerdo 3 13,0 13,0 17,4 
     Acuerdo 9 39,1 39,1 56,5 
    Totalmente 
de acuerdo 
10 43,5 43,5 100,0 







4.2.  ENCUESTA  
P1 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 3 13,0 13,0 13,0 
  Acierto 20 87,0 87,0 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P2 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 7 30,4 30,4 30,4 
  Acierto 16 69,6 69,6 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P3 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 4 17,4 17,4 17,4 
  Acierto 19 82,6 82,6 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P4 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 3 13,0 13,0 13,0 
  Acierto 20 87,0 87,0 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P5 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 4 17,4 17,4 17,4 
  Acierto 19 82,6 82,6 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P6 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 13 56,5 56,5 56,5 
  Acierto 10 43,5 43,5 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P7 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 14 60,9 60,9 60,9 
  Acierto 9 39,1 39,1 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P8 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 13 56,5 56,5 56,5 
  Acierto 10 43,5 43,5 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
P9 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 3 13,0 13,0 13,0 
  Acierto 20 87,0 87,0 100,0 





Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Grupo de Prueba Válido Error 2 8,7 8,7 8,7 
  Acierto 21 91,3 91,3 100,0 
  Total 23 100,0 100,0  
 
 
4.3.  ENTREVISTA  
 P 1: Reconoce a la ciudad como un espacio educador  
1. El concepto que usted tiene de ciudadanía ¿requiere conocer el patrimonio que le rodea? 
  
P2: Identifica su ciudadanía con el entorno 
     2. ¿Considera usted que los elementos patrimoniales ayudan en la formación de competencias 
ciudadanas 
 
P3:  Reconoce elementos patrimoniales de ciudadanía 
3.Considera que algún elemento monumental de su entorno lo representa 
 
P4:  Reconoce la importancia de desarrollar la ciudadanía intercultural 
4. En su historia familiar ¿encuentra diversas culturas que confluyen o su influencia es solo de occidente? 
 
 
P5: Justifica la importancia de contar con un sentido de comunidad para la vida intercultural en su 
entorno ciudadano 
5¿Cree que actuar solidariamente con las personas, animales y patrimonio de su entorno forma parte del 






P6 Asume las consecuencias de sus actos en la medida que afecten al patrimonio circundante 
6.¿Cree usted que las personas que afectaron a las líneas de Nazca al conducir sus vehículos encima de las 
mismas deban merecer un castigo similar al del terrorismo agravado? 
 
 
P7 Identifica la importancia del interés empático en el otro para vivir en sociedad. 
7.¿Cree usted que la opinión de los vecinos sobre el destino de los bienes patrimoniales comunes debe ser 




P8 Reconoce el derecho que tienen los otros de utilizar el patrimonio circundante 
8. ¿Cree usted que la opinión de los vecinos sobre el destino de los bienes patrimoniales comunes debe ser 
tomada en cuenta por el gobierno al momento de planificar la construcción y/o destrucción de dichos 
bienes. 
 
P9 Identifica la importancia de reconocer la diversidad cultural del   Perú en su vida cotidiana. 
9.¿Cree usted que la opinión de los vecinos sobre el destino de los bienes patrimoniales comunes debe ser 




P10 Participa en el debate público sobre el manejo del patrimonio circundante por parte de las 
autoridades 
10. ¿Si usted fuera una autoridad municipal, consideraría la posibilidad de permitir la participación de los 
ciudadanos en las decisiones sobre el patrimonio público? 













Investigación sobre: La valoración del patrimonio cultural en su relación con la competencia de 
ciudadanía en los estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una Universidad Privada de 
Lima, durante el 2018  
 Yo, _________________________________ Estudiante del curso de ética y ciudadanía de la 
Universidad del semestre (   ). Afirmo que he sido informado ampliamente sobre los objetivos de esta 
investigación y aceptó participar en ella para de la siguiente manera:  
  
1.       Contestando objetivamente lo que se le pregunta en cada instrumento.  
2.      Contestando sinceramente a todos los ítems.  
3.        Aceptando que los resultados obtenidos sean utilizados en la preparación de 
publicaciones científicas, siempre y cuando se conserve en el anonimato la identidad.  
4.        No recibiré dinero por parte de los investigadores  
5.        Se reserve mi anonimato aun cuando no sean publicados los resultados 
  
En caso que usted quiera recibir alguna orientación adicional puede comunicarse con los docentes 
responsables: Jean Paul Brousset Vásquez   y Fernando Federico Fujita Alarcón, 







6. Recorrido de aproximación 
 
El recorrido se realiza como base experimental en el cuadrante que representa las cuadras 2 y 1 de 
la actual Avenida Arequipa, las cuadras 8 y 9 de la Avenida 28 de Julio; cuadra 1 del Pasaje Hernán 
Velarde; Parque Velarde, y las cuadras 1 y 2 del Jirón Hernán Velarde. 













Cultura / o 
característica 
Algunas evidencias identificadas 
1821 – 1824 / ¿? República 
República S. 
XX 
Av. Arequipa (Ex Leguía) 
República S. 
XIX 




Virreinato Chacra Santa Beatriz  
Colonia Campos de cultivos 
Circa 1470 - 
1532 
Tawantinsuyu Inka Camino de los llanos (Vía expresa) 




Ychsma La Huaca (Actual Banco de la Nación) 
Circa 600 - 1000 Imperio Wari Wari Cajamarquilla 


















Circa 2800 - 200 Formativo 
Tradición 
templos en U 
Garagay y La Florida 














Campamentos y talleres en Morro Solar. 
Chivateros. 
 




La experiencia se inicia en el edificio ubicado en el número 230 de la Av. Arequipa, puerta de 
salida de la Torre Arequipa de la Universidad. De ahí se toma rumbo hacia la esquina con el jirón 
Hernán Velarde donde se interroga acerca de lo que ven en esos momentos. 
A continuación, se les explica el origen de la avenida Arequipa y cómo se llamaba antes (Leguía) 
siendo el presidente Leguía el promotor oficial de la renovación de la ciudad por el centenario de 
la República, inaugurando la urbanización Santa Beatriz, urbanización que fue el barrio 
diplomático y de la clase alta emergente. A partir de este punto hacemos una reflexión sobre la 
continua acumulación y transformación del patrimonio cultural que a veces no percibimos 
(hacemos un paralelo entre la transformación de este patrimonio y nuestra transformación interior). 
Mientras nos trasladamos a la siguiente estación vamos realizando un tren de preguntas para 
recabar información sobre la identidad cultural de cada uno de nuestros estudiantes. 
La segunda estación se encuentra ubicada en la esquina de la cuadra 1 de la Av. Arequipa y la 
cuadra 8 de la Av. 28 de julio, en lo que era la Embajada Argentina. Desde ese punto se observa 
el trazo de un antiguo canal de origen prehispánico, más precisamente un ramal del “río” Huatica 
que luego se formalizó en la época virreinal, proveniente de la bocatoma del rio Rímac y que 
desembocaba en la laguna donde ahora existen tanto el monumento a Jorge Chávez como la parte 
este del Campo de Marte. Giramos y avanzamos por dicha cuadra y comentamos del origen de la 
Universidad dado que vemos -a la mano derecha- la sede principal de la universidad; se comenta 
que en el S. XVIII ya se habían formado los campos de cultivo de los Jesuitas de Santa Beatriz, 
sobre cuyo trazo se constituyó dicha urbanización.  
Mientras se avanza hacia la esquina con la avenida Petit Thouars se comenta que la vía expresa se 
asienta sobre el trazo de un viejo camino, (el camino de los llanos) y que el Parque de la 
Exposición3 se encontraba en los extramuros de la ciudad, pudiéndose observar el remanente del 
afamado bosque de Matamula. 
La tercera estación se encuentra ubicada en la esquina de la cuadra 1 de la Av. Petit Thouars y 9 
de la Av. 28 de Julio. En esa esquina que forma Fondepez y una agencia del Banco de la Nación 
se hallaba un templo prehispánico conocido como La Huaca (Florez-Zuñiga, 2008) cuyo probable 
origen estaría alrededor del año 1100 de nuestra era y habría sido edificado por la cultura Ychsma. 
En este momento se hace una reflexión sobre la antigüedad del manejo y transformación del 
territorio de la actual ciudad de Lima, y que ella está presente por donde camináramos. 
Se continúa bordeando la cuadra 9 de la Av. 28 de Julio reflexionando acerca de los cambios en 
los trazos del tejido urbano.  
Al llegar a la cuarta estación, cuadra 9 de la Av. 28 de Julio y cuadra 1 de la calle Hernán Velarde, 
nos interrogamos acerca de quién era Hernán Velarde y su importancia para la historia de las 
fronteras del Perú; nos internamos por la calle sinuosa que lleva su nombre y tratamos de intuir 
por qué nos conduce a una calle sin salida. La respuesta es que nos encontramos transitando por 
lo que debió ser uno de los accesos a un antiguo canódromo del principio del S. XX, que a su vez 
se asentaba sobre el primer velódromo de ciclismo que existió hacia finales del S. XIX (el Ciclista 
Lima)4. Cerca podemos observar el campo de Football5 (ahora estadio nacional) y -en las 
                                                 
3 Inaugurado durante el periodo del presidente Balta en 1872. 
4 El ciclista Lima tendría en sus bases el germen del primer club de fútbol de Lima. 
5 Es la base del actual Estadio Nacional. 
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cercanías- el Club Lima Lawn Tennis6. Este velódromo de forma ovalada es lo que lo ahora 
conocemos como el Parque Hernán Velarde. 
En las cercanías del cruce del final de la cuadra 1 del Jirón Hernán Velarde y de la Av. Petit 
Thouars se hallaba la escultura conmemorativa a la acción encabezada por Petit Thouars en la 
protección de la Ciudad de Lima; esta escultura se ubica actualmente en el Parque Cervantes 
remanente del área de la vieja escuela de agricultura. 
El recorrido acaba en el final de la cuadra 2 del Jirón Hernán Velarde y de la cuadra 2 de la Av. 
Arequipa, frente a los locales de la Universidad donde se observan algunas casas con de estilo Neo 
Gótico o Tudor, y algunas correspondientes a los primeros años de la urbanización Santa Beatriz. 
Fotos referenciales del recorrido 
                                                 











Anexo 1 - Matriz de ciudadanía Universidad Privada 2017-1 
 
Criterio Indicador 
Acción ciudadana Justifica la importancia del bien común de la sociedad. 
Acción ciudadana Identifica problemas de interés público. 
Acción ciudadana Identifica la importancia de participar en el debate público. 
Acción ciudadana Identifica la importancia de reconocer la diversidad de la riqueza del 
Perú. 
Acción ciudadana Evalúa la importancia de los mecanismos de transparencia para la 
democracia. 
Convivencia Identifica situaciones en donde el principio de legalidad es vulnerado. 
Convivencia Identifica el principio democrático de la libertad. 
Convivencia Identifica casos de corrupción. 
Convivencia Identifica el principio democrático de la igualdad. 
Convivencia Interpreta información relacionada a casos de discriminación. 
Convivencia Justifica la importancia del Estado de Derecho. 
Reflexión crítica Identifica un dilema ético en la sociedad. 
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Reflexión crítica Identifica conflicto de intereses de intereses entre lo particular y el 
bien común. 
Reflexión crítica Idéntica el conflicto d interese entre lo particular y el bien común. 
Reflexión crítica Justifica la importancia de los Derechos humanos. 
Reflexión crítica Identifica al conflicto como parte de la vida democrática. 
Reflexión crítica Reconoce que toda persona tiene una posición al tratar asuntos de 
interés público. 
Responsabilidad sobre sus decisiones Identifica que sus actos pueden influenciar positivamente o 
negativamente en sus compañeros. 
Responsabilidad sobre sus decisiones Identifica que es un agente de cambio en la sociedad. 
Responsabilidad sobre sus decisiones Justifica la importancia de cumplir las normas de convivencia en la 
sociedad. 
Responsabilidad sobre sus decisiones Identifica la importancia de empatía para vivir en sociedad. 
Responsabilidad sobre sus decisiones Justifica la importancia de estar informado antes de tomar una 
decisión. 
Responsabilidad sobre sus decisiones Evalúa diferentes opciones antes de tomar una decisión. 
 
 
 
